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Ascenso del contralmirante don M. de Isiier.. —Cesa en el car
go de Jefe de la Jurisdicción Gubernativa en Madrid
el vi
cealmirante don M. de Mier. --Destino al contralmirante
don J. M. Gámez. -ldem al idem don J. Cervera.—As
censo dei C. de N. don R. Navia Osorio. -Queda en situa
ción de dispdnible el contralmirante don R. Navia Osorio..
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al embajador de Por





A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Vicealmirante de la
Armada al Contralmirante D. Miguel de Mier y del Río,
de acuerdo con la Ley de siete del corriente que fija las
plantillas de los Cuerpos de la Armada.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ.' ROCHA GARCÍA.
••••■••■••0
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armada
D. Miguel de Mier y del Río cese en el cargo de Jefe de
la jurisdicción Gubernativa en Madrid y de la Sección
(le Personal del Ministerio de Marina.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—APrueba destinos conferidos en los dis
tintos Cuerpos de la Armada.--Concede recompensa al per
sonal que expresa. -Aprueba Reglamento de Especialida
des de los Cuerpos patentados.
SECCION DE PERSONAL.— Concede Cruz de San Hermene
gildo al C. de F. don R. Rodríguez Trujillo.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos conferidos en los Cuerpos de la Ar
mada.
Desestima recurso de súplica.
EXPEDIENTES DEJAI.X..)S SIN CURSO
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
A propuesta del Ministro de Marina V de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Armada
D. José María Gámez v Fossi cese en la situación de dis
ponible forzoso, nombrándole jefe de la Sección de Per
sonal del Ministerio de Marina y de la Jurisdicción Gu
bernativa en Madrid.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar segundo jefe del Estado Mayor de
la Armada al Contralmirante D. Joaquín Cervera y Val
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derrama, cesando en la situación de disponible forzosu en
que actualmente se encuentra.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
A propuesta del Ministró de Marina y de acuerdo Con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Contralmirante de la
Armada al Capitán de Navío D. Ramón Navia Osorio y
Castropol, de acuerdo con la Ley de siete del corriente
que fija las plantillas de los Cuerpos de la Armada.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
Extracto de servicios del Capitán de Navío D. Ramón
_\-alqa Osorio y Castropól.
Naci¿ en Oviedo en 9 de julio de 1677. Ingresó como
aspirante de Marina en 1895; outeniendo carta orden de
guardiamarina en 1897; ascendió al empleo de alférez de
fragata en I9o0; a alférez de navío en 1901; a teniente
de navío en 1909; a capitán de corbeta en 1919; a capitán
de fragata en 1925 y a capitán de navío en 1930.
Buques en que estuvo emiarcado.
Fragatas: Asturias, Almansa y Victoria.
Corbeta Nautilus.
Cañoneros : Nueva España, Temerario, Isabel 11 y Ca
naleja.r.
Guardacostas Uad-Martín.
Cruceros: Carlos V, LePanto, Cataluña, Méndez Nú
ñez, Plas de Lezo y República.
Acorazados: Oquendo y Jaime I.
Mandó, entre ellos, el guardacostas Uad-Martin, caño
nero Canalejas y cruceros Méndez Núñez y República.
En el cañonero Isabel II desempeñó el destino de Jefe
de la Estación torpedista de Cartagena e hizo el cursillo
de Jefes en la Escuadrilla de submarinos de Cartagena;
también desempeñó el destino de Jefe de la Flotilla de
destructores.
- Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En 1898, embarcado en el acorazado Almirante Oquen
do, tomó parte en el combate de Santiago de Cuba, contra
la Escuadra norteamericana.
En los años 1911 y 1912, embarcado en el crucero Ca
taluña, asistió a la campaña de Marruecos.
En 1923 y 1924, mandando el guardacostas Uad-Martín,
tomó parte muy activa en la campaña de Marruecos.
En tierra desempeñó los siguientes destinos.
, Cuartel de marinería del Arsenal de Ferrol.
A las órdenes del Jefe de Estado Mayor del Departa,-
knento de Cartagena.
Ayudante Personal del Comandante General del Depar
tamento de Cartagena.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cartagena.
Auxiliar del Jefe del 2.° Negociado del Estado Mayor
del Departamento de Cartagena.
Comandante de quilla de los destructores tipo Churruca.
Comandante de quilla del destructor Lepanto.
Cursillo para Jefes de la Escuela de Guerra Naval.
jefe de aí-mamentos del Arsenal de Cartagena.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cartagena.
Jefe del Estado Mayor del Departamento de Cartagena.
Cruces y condecoraciones de que se halla en posesión.
Cruz del Mérito Naval de primera claSe, con distintivo
blanco.
Cruz del Mérito Militar de primera clase, *con distin
tivo rojo.
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
rojo.
Cruz del Sol naciente del Japón.
Medalla de la Campaña de Cuba.
Medalla conmemorativa del combate de Santiago de
Cuba.
Necla.Pa de la campaña de Melilla.
Medalla de la campaña de Marruecos.
Medalla de plata de salvamento de la República francesa.
Cruz y Placa de la Orden militar de San Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de treinta y nueve años de
servicios efectivos y de ellos 1.401 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer quede en situación de disponible for
zoso en Cartagena el Contralmirante de la Armada don
Rama Navia Osorio y Castropol.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
jr. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
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De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina.
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Embajador Extraordinario 'y Pleni
potenciario de Portugal D. Joáo Carlos ce Mello Barret°,
en predio a sus especiales, y muy meritorios servicios.
liado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA.-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. josE RocllA GARcíA.
••■•■111■01■•■■•
A propuesta del Ministro de Marina y- de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que, corno caso com
prendido en el punto primero del artículo cincuenta y dos
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, proceda. a la adquisición por concurso de
tres equipos dobles de ametralladoras antiaéreas y muni
ciones para las misma?., que experimentalmente han de
ensayarse en los submarinos, destructores y buques simi
lares de la Armada Nacional.
Dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,





Aprueba las .relaciones de destinos insertas en este DIA
RIO OFICIAL, con arreglo al, Decreto de 8 de diciembre
de 1933 y Orden ministerial de 16 del mismo mes y año.





Como resultado de expediente incoado al efecto, este
Ministerio, de acuerdo con lo informado p.or el de Indus
tria y Comercio y la consulta de la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha resuelto premiar con la Cruz de pri
mera clase del Mérito Naval, blanca, la meritoria labor
realizada en pro del deporte náutico por D.. José María
Lasaosa-Dilla, tanto en la Secretaría general del Club
Náutico de Barcelona como al frente de la. Federación
Española del Yatching Automóvil.
10 de diciembre de 1934.
ROCHA,
Señor Presidente de la Junta de ,Clasificación ■e
compepsas.
Señores...
.\ propuesta del Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de l'errol y de acuerdo con el Estado Mayor de
la Armada y junta de Clasificación y Recompensas, este
ini:.terio ha resuelto conceder al capitán del vapor Es
paña ririncro 3, D.. Manuel López Lazaga, la Cruz de
primera clase del Mérito Naval, blanca, y dar las gracias
zt. toda la tripulaci¿n de dicho buque por lo intensa y efi
cazmente que trabajó con motivo de los pasados sucesos
en Asturias.
27 de- diciembre de 1934.
ROCHA.





Circidar.—Visto el proyecto de Reglamento de. aplica
ción del Decreto de Especialidades redactado por la Jun
ta designada al efecto por Orden ministerial de 28 de sep
tiembre último, y oído el parecer del Consejo de Jefes de
Servicios, este Ministerio ha resuelto aprobar el unido Re
glamento de aplicación del Decreto de referencia.
28 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señores...
NOTA.—E1 Reglamento a que se refiere la precedente
disposición, se publica con paginación independiente.
=0
SECCION DE PERSONAL
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en veinte del corriente mes :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de fecha
treinta de noviembre último, se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo, lo siguiente : Visto
el escrito del Consejo Director de las Ordenes Militares,
en el que se propone al capitán de fragata D. Ramón Ro
dríguez Trujillo y Sequera para la Cruz de San Herme
negildo y pensión de la misma; este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto, otorgando al interesado las citadas
Cruz y pensión, con las antigüedades de veintitrés de oc
tubre de mil novecientos veintiuno y veintitrés de octubre
de mil novecientos veintinueve, fechas respectivamente en
que cumplió los plazos reglamentarios, percibiendo la re
ferida pensión a partir de primero de noviembre de mil
novecientos veintinueve."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
1()s. de diciembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor • Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NUM. 288 DE 1933).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe tercera Sec. E. M. Arma
da (S. M.) (G.) (L. D.)... ...
Jefe División Instrucción silo
marinos. Director de la Es
cuela de Submarinos y Bu
zos (S. M.) (S.) (L. D.). ...
Comandante Antequera (S. M.)
(14. D.)... ••• ••• ••• •••
Segundo Comte. Canarias (S.
M.) (L. D.) Comisión Ins
pectora... ...
Secretario E. M. Base N. P. de
Cartagena (S. M.) (G.)... ...
Jefe División Submarinos B.
(S. M.) (L. D.)... ...
Comandante Alsedo (S. M.)
(L. D.)... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe Sec. Operaciones Ferrol
(S. M.) (G.)... ...
Jefe I)etall Arsenal de Ferrol
(S. T.)...
Jefe tercer Negociado segunda
Sección E. M. A. (S.M.) (G.)
Segundo Comandante Dato. ...
Idem íd. Lobo... ... ••• ••• • • •
Idem hl. Antequera...
Acorazado Jaime I (E. F.). ...
Crucero República (E. F.). ...
Tofiño (H.)... ... • • • • • • • • • • • •
Canarias (R.) Comisión Ins
pectora... • • • • • • • • • • • •
Ayudante Almirante B. N.
Ferrol y Aux. E. M.... •••
Aux. B. N. Mahón (R.)... •••
A. Antequera (A.)....
44. Valdés (A.). ...
• • • • • •
*A. Gali(Ino (A.)... ..•








• • • • • •
• • • • • • • • •
Cánovas del Castillo ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán de navío D. José Ferrer Antón. ...
Capitán de fragata D. Francisco Guimerá
Capitán de fragata D. Rafael Ramos Iz
quierdo... ... ••• ••• ••• ••• • • •
Capitán de corbeta I). Luis de Vierna Be
lando... .••
Capitán de fragata D. Antonio Alonso IZi
verón.... . • • • • •
Capitán de corbeta D. Isidro Sáiz Corratge.
Capitán de corbeta D. Vicente Agulló Asensi.
Teniente de navío D. Juan García de la
M:tta••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de corbeta D. Guillermo Arnáiz y
D'Almeyda... .•• ••• •••
Capitán de corbeta D. Mateo Mille García...
Teniente de navío D. Imeldo Strís Granier.
Teniente de navío I). Manuel Lahera So
1)rino... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• •-•
Teniente (le navío D. Rafael Martos Jiménez
Alférez de navío D. Guillermo Scharfausen
y Kebbon... •.• ••• •.• •.• •.•
Alférez de navío D. José María Pasquín Da
Teniente de navío Ti. Joaquín Miguel Ro
dríguez... ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Teniente de navío D. Guillermo Rodríguez!
...¡Teniente de navío D. Víctor Rosas Garrido.
... Teniente de navío D. Félix González Ramos
Izquierdo... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• Alférez de navío D. Angel Estrada Cepeda...
Alférez de navío D. José María Mateo Vi
Ganalejas... ••• •••
Acorazado España... ••• ••• •.
Galatea... ••. ••• ••• • • •
Alférez de navío D. Pedro Recacho
Alférez de navío D. Francisco Arbez García.
Alférez de navío D. Aquilino Prieto García.
Alférez de navío D. Manuel Ortiz González.
Alférez de navío D. José Virgili Sorribes_.
Alférez de navío D. Cayetano Tejera Vie
Alférez de navío D. Augusto Tomás Royo...
Alférez de navío D. Gabriel Pita (la Veiga
Alférez de navío D. .Tosé Díaz Cuñado... ...
Alférez de navío D. Ramón Liarlo de Vierna
Alférez de navío D. Antonio Azarola Fer
nández... ••• ••• .•• ••• ••• •.• ••• ••• •.. .•• •••
Carácter



































• • • • • •
•




Voluntario... • • •
DESTINO EN QUE CESA
Jefe tercera Sección E. M. A.
Alumno Escuela de Guerra Na
val.
Comandante del Dédalo.
Agregado Servicios Técnicos de
Artillería.
Alumno Escuela de Guerra Na
val.
Tercero del Jaime I.
Jefe primer Negociado segun
da Seción E. M. Armada.
Auxiliar E. M. Escuadra.









Ayudantía Mayor de Ferrol.














. • 5 Galatea.
Madrid, 26 de diciembre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Mier.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar del Inspector de Má
quinas del Arsenal de Carta
gena... ••• ••• ••• ••• .•• ••• ... Capitán Maquinista I). Manuel Cerdido
Aneiros... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de máquinas del ca.fione
ro Dato... ... ••• ... Teniente ■la(!uinista I). Juan PantIn Fer-,
námlez... ..• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• •••
Caracter I DESTINO EN QUE CESA
con que se le confiere.
Forzoso... ... ••• •••
Voluntario... .••
Buques en construcción Carta
gena.
Cañonero Canaletas.
Madrid, 26 de diciembre de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas,
P. I., Abraham Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Comisario de la Escuela de Ae
ronáutica de Barcelona... ...
Habilitado de 1;1 Base Naval
de La Gruña... .••
FIabilitado del Almirante Val
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante D. Luis Romano :Siestas...
Capitán 1). Manuel Lodares Obregón.









DESTINO EN QUE CESA
Comisario acorazado España.
Habilitado del Almirante Val
dés.
Habilitado del Hospital de Fe
rrol.




Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas (Sección
de Marina)... ... .••
Auxiliar de la Auditoría Gene
ral, Instructor de procedi
mientos... •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente Coronel Auditor D. Juan Conejos
Manent... ••• ••• ••• •.•
Comandante Auditor D. Eduardo Viscasillas
y Navarro de Ituren...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
Segundo Jefe de la Fiscalía de
la Jurisdicción.
Volunt rio d e s (1 e
25 de octubre de
1932. conforme al
art. 17 del Re
glamento de Des
tinos... ... ...Continúa el mismo Jefe.
Madrid, 24 de diciembre de 1934. El Cleneral Auditor Jefe de la Sección de Justicia, Esteban Martínez. Cabañas.
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• • • • • •
l'ad-Luc
Guardacostas Laraehc... . .
Gua nlapescas Zaragoza.
Crucero
Polígono Tiro Naval -.Toner".










• • • • • •














Polígono de Tiro Naval de To.
rregorda... •.• ••• •••
Destructor Velas('o... ••• •••







• • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Segundo Maquinista D. Juan Romero Bel
• • •
Idem íd. D. Luis Sánchez Torres... ... ••• •••
Idem íd. D. Gregorio Forero Moreno...
Idem íd. D. Guillermo Martínez López... •.
Idem íd. D. Celestino) Ros Martínez... •••
Idem íd. D. Ramón Gallardo González......
Idem íd. D. Rafael Domíngiiez Méndez...
Idem íd. D. Ramón Rodríguez Dopico...
Tercer íd. D. Nicolás Requeijo
Segundo íd. D. Juan Campos Castaño...
Idem íd. D. Juan Vizoso Sande... ...
Idem íd. D. Antonio Fuentes Sixto...
Idem íd. D. Pedro García Bazán... ••• ••.
Idem íd. D. José Luna Rodríguez... ••.
Tercer íd. D. José L. de la Cruz Morales...
Idem íd. D. José Martínez Vilar...






Idem íd. D. Sergio Romero Menaya...
Idem íd. D. José García Santiago...
Idem íd. D. José García Ballester...
Idem íd. D. Juan Marín Sánchez...
Idem íd. D. Emilio Nieto Puentes... • • • • • • •
Idem íd. D. Juan Orto Marín... ...
Idem íd, D. Ricardo Díaz Vilela...
Idem íd. D. Manuel Martínez Cobacho...
Idem íd. D. Vicente Sánchez Molina... ...
Carácter

































••• Voluntario (C. T.).
... Voluntario (C. T.).






Buques en construcción Ferrol.
Cañonero im aria.
Cimeero Miguel de Cervantes.
Guardzt pescas Zaragoza.
Unad-Lacas•



















Disponible forzoso lit tagena
Crucero Méndez
Madrid, 26 de diciembre de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., dbraham Alonso.
11.1••••■••••••••■•■••••
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Auxiliar de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carra




• • • • • •
or Alcalá Ganarlo. ...
úmero 2... ...
'Servicios del Arsenal de . Car
tagena... • • • • • • • • • • • • • • • • • VI
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Oficial 3.4' D. Salvador Ruiz • • t
Auxiliar 1." D. Joaquín Esteban Avilés. ..
Auxiliar 1." D. Rainón Prados Pita... ...
Auxiliar 1.° D. .Juan Bautista Montiel
Fuentes...
Auxiliar 2.° I). José Ruso Manzanero. como
Auxiliar 1.°, poi estar pendiente de as
censo••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Miynel de Cervantes... Auxiliar
Crucero Miguel de Cervantes










• • • • • • •
'
•
• • • • • • • • •
del Arsenal de
• • • • • • • • • • • •
• • •
d• • •









Auxiliar 2.° D. Joi4é Polo Serantes. que de
berá embarcar en 17 de enero próximo... Voluntario...
Auxiliar 2.° D. Juan Vázquez Grafía... ......Voluntario...
Auxiliar 2.° D. César Casal Collazo. que de
berá embarcar en 19 de enero próximo... Voluntario... ...
Auxiliar 2.° D. .Joaquín Aldeguer
que deberá embarcar en 14 de enero pró
•
•
• • • • .1




Auxiliar 2.° D. Laureano Rodríguez Fer
nández. que deberá embarcar en 14 de
enero próximo...
Auxiliar 2.° D. Francisco López Lozano, que
deberá embarcar en 31 de enero próximo.
TÁlt
...





DESTINO EN QUE CESA
(1ontinúo' arti. 17 Reglamento).
Defensas Submarinas de Car
-ta.gena.
Destructor A /sedo..
. Servicios . . Arsenal: Cartagena.
Estación • 'y Escuelas (le Subma
rinos y Buzos.
Servicios Arsenal Cal.ta.gena.
Servicios A rsena I Cartagena.
Crucero l,i1)(Tlad.





Mad rld, 21 de diciembre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, MigneZ de Mien
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• • • • •
•
• • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3." D. José Díaz Peña...
Carácter
con que se le confiere
Voluntario... .
Auxiliar 1." D. Salvador Ros Otón... Voluntariu...
Auxiliar 2.° D. Francisco Mula Corbacho... Voluntario...
Auxiliar 2." D. Oswaldo Fernaris Ruidavets. Forzoso... ...




DESTINO EN QUE CESA
Escuela de Radiotelegrafía.
cf
.. Destructor Ablliran te Valdés.
... Artículo 17 del Reglamento.
...I Estación Radio de Mahón.
.. Submarino "B-5".
Madrid, 21 de diciembre de 193-h El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Miel*.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Crucero Miguel de Cervantes...




Crucero Miguel de Cervantes...
Laboratorio Arsenal de Carta
gena...
••••••••■•■•••21•1!
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3•" D. Manuel Rey Cabilla. debiendo
embarcar el 24 de enero próximo...
Auxiliar 1.° D. Francisco Ivars Fúster...
Idem 2.° D. Miguel Llanos Vacilo_ ...
Idem í(1. I). José Cabeón
• • • • • •
• • • • • • • • •
Idem - í(l. • Francisco García Hermíndez...
Mem íd. I) Pedro Cros Sánchez..., .•.













DESTINO EN QUE CESA
Polvorines de Fadricas.






Laboratorio Arsenal de Carta
gena. •
úrucero irgnel de Cer cante..
NOTA.—No. se provee el destino de Auxiliar •2." del crncero Méndez Xúilez por quedar anulado el anuncio de su provisiónhasta tanto no se terminen las obras de alojamiento en el buque.
Madrid, 21 de diciembre de 1934.—Fll Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Mier.
CUERPO DE AUXILIARES LE SANIDAD
DESTINOS
Acorazado Jaime I... ... • • • • • •
Crucero iy "el de Cemtnies. .
Crucen) 31 ende.: ñez..





• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3.° D. Pedro Rodríguez Pérez...
I.micha ,3." 1). Luis Nafría García... ...
• • • • • •
• • • •
•
Auxilia r 2." D. Feliciano Oliván Guín... :• •
Auxiliar 1.° 1). Enrique Martínez Ripoll.
Auxiliar 2.° 1). Adrian° Lozano Galván•••














• • • ..;
• • • • • II
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Instrumental Hospita 1 de Ca r
tagena





Hospital de Marina de CA(1174.
Madrid, 26 de diciembre dci 1934.—El General :Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. Luis tTliéda.
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Jefatura Arsenal de la Base...
Hospital de Marina de San








Polígono Tiro Naval -Janer"
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 2.° I). Joaquín Pérez Verdejo...
Auxiliar 1.° D. Antonio Carlier Lozano... ...
Oficial 2.° I). Angel Baleat.o Vázquez... • • •
Oficial 2.° D. Francisco Martín Delgado. ...
oficial 3." D. José Santana Martínez.
Madrid. 21 de diciembre de 193-1.
Carácter




Forzoso... .. • • • • • • •
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Jefatura Arsenal de Cartagena
Servicios Anquinas de Cádiz.
Jefatura de la Base Naval
principal.
Habilitación Arsenal de Cádiz.
Disponible en Cádiz.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Micr.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
DESTINOS
Defensas Submarinas de Car
tagena... ...
Defensas Submarinas de Fe
Disponible forzoso, punto A),
Cartagena... •••
Disponible forzoso, punto A).
Ferrol... ••• •••
Submarino "A-1" (segunda si
tuación)... ... ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Méndez Núñez... ... ••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° D. Manuel García Cobelo...
Idem íd. D. Manuel Novo Campos...
• • •
• • • • • •
Idem íd. D. Blas Vivancos Cerezuela...










Idem íd. D. Ramón Llamas Bernal... ••• ••• Forzoso...
Idem 2.° D. Juan Bautista Morales... ••• ... Voluntario...
• • • • • • • •
111~1111~■ ■1111r,
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Destructor Churruea.
Vapor Dédalo.






Madrid. 21 de diciembre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Mier.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Sección Militar de la Direc
ción General de la Deuda y
Clases Pasivas... ... ••.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Ayudante Auxiliar de segunda D. José Pérez
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... ...
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso. Agregado
Batallón de la Base Naval
de Cádiz.
11~
Madrid, 25 de diciembre de 1934. El General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina. Rafael Moratinos.
.1••■■•
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter




Buques en construción Carta -
gena.
Remolcadores y aljibes del Ar
senal de Cádiz... ...
Talleres Base Submarinos de
Cartagena... ...
Base Naval de Ríos... ...
Base Aeronaval de San Javier.
Destructor A /miran te ,Perrán,J
Auxiliar 1." D. Juan Rivero Ruiz... • • • • •
Idem íd. D. José González Guerrero ......
Idem íd. D. Juan Ardura Villegas... ... • • •
Idem íd. D. Tomás Martínez Marín... . • • • •
\1i( 11 rig )...
Forzoso. .
Forzoso. ... • • •
Voluntario._
Idem íd. D. Julio Seibanes Cortiñas... Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Crucero República... ... • • • Idem íd. D. Antonio Melero Luna... • • • • • • • • • Voluntario... • • • Disponible forzoso.
Polígono Tiro Naval "Janer". Idem íd. D. José Medina Ruiz... ... ••• • • • • • Voluntario... Crucero Libertad.
Defensas Submarinas de Car
tagena... ... . . . Idem íd. D. Luis Fúster Fuentes ...... Voluntario... ... . • • Disponible forzoso.
Destructor Alsedo (C. T.)... Idem íd. D. Blas Costa Vivancos... Voluntario... .. Dédalo.
or
Torpedero número 17... ... • • • Idem 2.° D. José García Legaz... ••• Forzoso... Barcaza "K-13".
Contramaestre Casado... • • • • • • Idem íd. D. Salvador Jiménez Otero... ... Forzoso. ... • • • • • Aljibe número 1.
Crucero Libertad... ... Operario de Máquinas D. Manuel Orjales
Voluntario... ••• .•• Crucero Libertad.
Aljibe número 2... ... Auxiliar 2.° D. Manuel Suano Gómez... ... Voluntario... Dédalo.
Defensas Submarinas de Cádiz Idem íd. D. Manuel Rodrigo Colmenero. ... Voluntario... Crucero Libertad.
Crucero Libertad... .•. Idem íd. D. Juan Camas Leal... ... Forzoso... ... • • • • • • Escuela Naval Militar.
Destructor Alsedo (C. T.)... • • • Idem íd. D. Camilo Chapela Cordeir()... • • • Voluntario... Dédalo.
Submarino "B-3" (C. T.)... ••• Idem íd. D. José Peal Galego... • .• Forzoso (art. 13) ... Base Naval de La Grafía.
Submarino "C-1"...
• • • Idem 1.".D. Pedro Laría Gómez... ... Forzoso (art. 13) ... Oficinas Inspección de Máqui
nas de la Escuadra.
NOTA.-NO se cubre el resto de las vacantes anunciadas por falta de personal.
Madrid, 26 de diciembre de 1934.—El General Jefe de la Sección de Máquinas. P. I.. Abraham Alonso.





EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL.
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Inspección Técnica Provincias
de Levante (Barcelona). ...
Taller Hidráulico Ramo Inge
nieros Arsenal Cartagena....
Hospital de Marina de San
... ••• ••• ••• ••• ...
Hospital de Marina de San
Carlos... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar 1.° (Capataz de maquinaria. y mon
tura de má(luinas) I). Juan Flores Agui
Auxiliar 1." (Capataz de albañil) D. Ginés
N'ava rro Mart ínez... ••• ••• ••• •••
••• ••• ...
Auxiliar 2." (albañil) D. Joaquín García
Auxiliar 2.° (pintor) D. Manuel Valenzuela
l'esa • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • ••• •••
••■•••, •••••■.•••••••~•~W
Forzoso. (Debe te
ner efecto el 14
enero de 1935.)
Voluntario. C o n
arreglo al art. 17
(1 e 1 Reglamento
de Destinos.) ...
Forzoso... • • • • • • • • •
Voluntario._ . . .
Taller de maquinaria del Ar
senal de La Carraca.
Taller hidráulico del Arsenal
de Cartagena.
Taller de diques del Arsenal
de La Carrava..~11111•••••••■•
Madrid, 19 de diciembre de 1934. El Jefe del Detall, Jaime G. de _Vedo.
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SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisin de Desti:ios, de 8 delbre-'de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en kisartículos 22 y 25 2.e1 mismo. •
Empleo y nombre
Teniente de navlo D. Carlos
Laulhé Alegret. Buque porta-aviones Dédalo. Vicealmirante Jefe de,
la Base naval princi
pal de Cartagena. ..
Destino actual Autoridad de quipndepende Objeto de la petición.
Quede sin efecto la Orden miliis
'terial de 26 de noviembre, últi
mo (a O. núm. 269), - que des
tinó de segundo Comandante del
Kanguro al teniente de navío
D. Alfredo Oliva Llamusí..
Madrid, 2o de diciembre de 1934.—El Contralrnira nte Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecui ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mavo de 19044
(D. O. núm. 59, pág. 5,8), por las causas que se expresan:.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Soldado licenciado de Infan
tería d e Ejército Jesíis
Lara Toledo.
OBJETO DE LA PETIC1ON
••• ••• ••• ••. Solicita se
Idem ídem Francisco Aben
daña Quiles. • •• • • • ••• • • •
le conceda una
plaza de ordenanza en • este
Ministerio... ... ••• J.@ •••
Mem ídem ídem...
...





El interesado,..., • • • ••
FUNDAmENT0 POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no existir vacante en la ac
tualidad.
Idem ídem ídem.
de diciembre de 1934.—E1 Contralirtirantu jefe de la Sección, Migue/ de Mier.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Sr exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19(.4;
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se exfresan:
-






Cabo D. Jo-é García Puertas. Solicita re_ctificación de Ja .fe
Madrid, 28
cha de comienzo en la
campaña que le fijó la Or
den ministerial de 23 de
septiembre de 1932 (DIA
RIO OPICIAL núm. 23.1)... Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol...
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por hallarse debidamente rectifi
cada la Orden ministerial cita
da en el DIARIO OFICIAL nú
mero 238 del citado año.
de diciembre de 1934. El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
IMPRENTA DEL. M. NISTErTO DE MARINfr
•
